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“Təhsil eksperti: Xəzər Universiteti təhsil haqqına uyğun keyfiyyətli təhsil verir” 
2020-ci il iyulun 22-də pia.az saytında “Baş nazirin artırdığı təhsil haqları: Azərbaycanda təhsilin 
səviyyəsi xərcləri ilə mütənasibdir?” adlı məqalə dərc olunub (müəllif Nərminə Umudlu). 
Məqalədə pia.az saytının əməkdaşı, təhsil eksperti Elçin Əfəndi digər mülahizələrlə yanaşı, əksər 
ali təhsil ocaqlarında verilən təhsilin keyfiyyətinin müəyyən olunmuş təhsil haqlarına mütənasib 
olmadığını, keyfiyyətin aşağı olduğunu bildirib. Qeyd edib ki, yalnız iki ali təhsil ocağında - Bakı 
Ali Neft Məktəbində və Xəzər Universitetində təhsil haqqına uyğun keyfiyyətli təhsil verilir. 
Məqaləni aşağıdakı linkdə oxumaq olar: 
http://pia.az/bas-nazirin-artirdigi-tehsil-haqqlari-azerbaycnda-tehsilin-seviyyesi-xercleri-ile-
mutanisibdir--354528-xeber.ht 
 
“Education Expert: Khazar University Provides Quality Education in Accordance with the 
Tuition Fees” 
On July 22, 2020, the website pia.az published an article entitled “Prime Minister's increase in 
the tuition fees: is the level of education in Azerbaijan proportional to its cost?” 
(author Narmina Umudlu). In the article, a staff member from pia.az, education 
expert Elchin Efendi, along with his other considerations, indicated that the quality of education 
provided in most universities is not commensurate with the established tuition fees, and the 
quality is low. He noted that only two higher education institutions - the Baku Higher Oil School 
and Khazar University - provide quality education in accordance with their tuition fees. 
The article can be read at the following link: 
http://pia.az/bas-nazirin-artirdigi-tehsil-haqqlari-azerbaycnda-tehsilin-seviyyesi-xercleri-ile-
mutanisibdir--354528-xeber.html 
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